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SERVICIO PROVINCIAL DE GiNAOEIIIi 
llputaGlón provincial de León 
CIRCULAR NUMERO 17 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia-de Glosopeda en el ganado exis 
tente eü el t é rmino munic ipal de. 
Santa María del Monte de Cea, en 
cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 12 del vigente Reglamento 
de Epizootias de 26 de Septiembre de 
1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se 
helara oficialmente dicha enfer-
medad.* 
Señalándose como zona sospecho-
T té rmino munic ipal de San-
a María del Monte de Cea; como zo-
ya afecta el pueblo de Castellanos 
^zonade inmunizac ión el t é r m i n o 
^nicipal anteriormente citado. 
ta(ias me(iidas que han sido adop-
qUe Son las reglamentarias y las 
eon • eben ponerSR en prác t ica , las 
de! ^ 8nadas ^ el Capí tu lo X X X I I I 
tias. l8ente Re§lamentó de Epizoo-
E l Gobernador civil. 
C I R C U L A R 
Para que por esta E x c m a , d i p u -
tación provincial pueda precederse 
al nombramiento de Vocal represen-
tante de la misma en la nueva Junta 
pericial, conforme a lo dispuesto en 
el a r t í cu lo 15 de la Ley de 26 de Sep-
tiembre y 20 dé la Orden de 23 de 
Octubre de 1941, se hace preciso que, 
por los Ayuntamientos de la provin-
cia , se haga a esta Corporac ión la 
oportuna propuesta, consignando 
nombres y apellidos de tres vecinos, 
en quienes juzguen debe recaer d i -
cho nombramiento. 
Revistiendo excepcional importan-
cia e interés este servicio, espera 
esta Presidencia, que los respectivos 
Ayuntamientos han de evacuarlo 
Con diligencia y prontitud, pues ello 
es necesario para el m á s exacto cum-
plimiento de preceptos legales y de 
los deberes inherentes a las Juntas 
periciales. 
León, 18 de Mayo de 1946. — E l 
Presidente, R a m ó n Cañas del Río. 
1745 
MiiBísIracíÉ monicipal 
Ayuntamiento de 
Astorga 
L a Comisión Gestora del Excelen-
t ís imo Ayuntamiento de esta c iudad 
en sesión extraordinaria celebrada el 
13 de Mayo del corriente a ñ o , t o m ó 
los siguientes acuerdos: 
Primero.—Solicitar del Ministerio-
de la Gobernac ión , previo c u m p l í 
miento de los t rámites a que haya 
lugar, la áu tor izac ión requerida por 
el Real Decreto de 2 de A b r i l y Real 
Orden de 18 de Junio de 1930, para 
eder gratuitamente al Estado y en 
su represen tac ión al Ministerio de 
Educac ión Macional , a los fines que 
se de te rmina rán , los terrenos acor-
dados adquir ir en sesión extraordi-
naria de 25 de Febrero del corriente 
año , hoy de propiedad munic ipa l , 
que según él plano redactado al 
efecto por el arquitecto munic ipa l , 
D. Lu i s Aparicio Guisasola, en A b r i l 
de 1945, constituyen actualmente 
una finca o solar, al sitio de los Már-
tires y Chanos, barrio de Rectivía de 
esta ciudad, con una cabida de diez 
y seis m i l doscientos metros cuadra-
dos con setenta y cinco cen t ímet ros 
cuadrados, que l inda: al Norte, con 
la carretera de Madr id a L a Coruña ; 
Sur , camino de servidumbre; Este 
casa del barrio de Rectivia, y Oeste, 
con fincas particulares, tasada en 
cuarenta y un m i l seiscientas treinta 
y tres pesetas, precio de su adquisi-
c ión total y en cuya cantidad se va-
lora en la ad icc ión al Inventa-
rio de bienes patrimoniales de este 
Excmo. Ayuntamiento. 
Segundo.—Ofrecer al Estado y en 
su representac ión al Ministerio de 
E d u c a c i ó n Nacional , la cesión gra-
tuita del terreno o solar deslindado 
en el acuerdo primero, para cons-
truir sobre el mismo y por cuenta 
del estado, un edificio destinado a 
Instituto Nacional de E n s e ñ a n z a Me-
dia en esta ciudad, revertiendo el 
terreno o solar de referencia al 
Ayuntamiento, en el caso de no có 
menzar las obras en el plazo que 
Oportunamente se fije de conformi-
dad con lo tfue reclame la mejor de-
fensa de las intereses municipales. 
Tercero,—Que el objeto de la ce-
sión es el de fomentar y elevar los 
intereses morales y culturales de esta 
ciudad, satisfaciendo a la vez, la i m 
periosa necesidad de albergar a la 
numerosa pob lac ión escolar del Ins-
tituto Nacional de E n s e ñ a n z a Media 
de la localidad, en ed iñc io adecuado 
y moderno, del que hoy carece, con 
tribuyendo t a m b i é n con ello a ab-
sorber el paro existente en este tér-
mino munic ipal , 
Cuarto.—Solicitar del Ministerio 
dé la Gobernación , la ap robac ión de 
.los anteriores acuerdos, a los efectos 
y en cumplimiento del a r t ícu lo 
4.° del Decreto de 25 de Marzo de 
1938, y 
Quinto,— Publ icar los precedentes 
acuerdos en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y Tab lón de Edictos de 
la Casa Consistorial, para que se 
presenten las reclamaciones que es 
timen pertitaentes contra los mismos 
por quien lo considere conveniente 
durante el plazo de quince días 
ab r i éndose t a m b i é n por el indicado 
plazo in formación públ ica , a la que 
p o d r á n concurrir las personas y en-
tidades a que se refiere el articulo 
3.° del Decreto de 25 de Marz¿) de 
1938, para formular las reclamacio-
nes y observaciones que se quieran 
ante los Organismos que en el mis-
mo se determinan, facultando al se-
ñ o r Alcalde para que ordene la ex-
ped ic ión de los documentos que" se 
precisen para cumplimentar los an-
teriores acuerdos. 
Astorga, 16 de Mayo de 1946.-E1 
Alcalde accidental, (ilegible), 1714 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, 
el Presupuesto Munic ipa l Ordinar io 
para el corriente ejercicio de 1946, 
estará de manifiesto al públ ico en 
a Secretar ía munic ipal , por espa-
cio de quince días, en cuyo plazó 
durante los quince d ías siguientes, 
pod rán presenta se contra el mismo 
las reclamaciones que se estimen 
convenientes, con arreglo al ar t ícu-
lo 301 y siguientes del Estatuto Mu-
nic ipa l . 
Murías de Paredes 1720 
Aprobadas por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, 
las Ordenanzas Municipales de exac-
ciones que" han de nutrir el presu-
puesto n íun ic ipa l ordinario de in-
gresos para el corriente a ñ o de 1946, 
de los impuestos y recargos cedi-
dos por el Estado a favor de los A y u n -
tamientos, se hal lan expuestas al pú -
b l i c o en la Secretar ía munic ipa l , 
por espacio de quince días , en cuyo 
plazo p o d r á n presentarse reclama 
clones, y una vez transcurrido, no 
se a d m i t i r á n las que se presenteri. 
Mur ías de Paredes 1720 
Ayuntamiento de 
Rápemelos del P á r a m o 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez a ñ o s 
de Saturnino y José F e r n á n d e z V i l o 
rio, hermanos del mozo del alista-
miento de este Ayuntamiento, del 
Reemplazo de 1943, Faustino Fer 
nández Vi lor io , se mteresa su pre 
sentaCión, en esta Alcald ía , a los 
efectos del Expediente de Pró r roga 
de 1.° Clase, que por este Ayunta-
miento se instruye, a favor del refe-
rido Faustino. 
Se ruega a cuantas personas ten 
gan conocimiento de los ausentes 
Saturnino y José, lo manifiesten 
esta Alcaldía a los efectos interesa-
dos. 
Roperuelos del P á r a m o , 10 de 
Mayo de 1946. — E l Alcalde, Victoria-
no Fe rnández . 1718 
Entidades menores 
Aprobado por las Juntas vecinales 
que a l final se relacionan, el presu 
puesto ordinario para el año 1946, 
se halla de manifiesto al públ ico , 
en el domici l io del Presidente res-
pectivo, por espacio de quince días, 
en cuyo plazo y durante los ocho días 
siguientes, p o d r á n formularse las re-
clamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Nava de los Oteros 1719 
Castrillo de los Polvazares 1734 
idmínislracion de ínstitia 
Juzgado, de Primera Instancia 
de L a Vecilla 
Mariano VelascO Serrano, Secretario 
accidental del Juzgado de Primera 
Instancia de la v i l la partido de 
L a Veci l la . 
Doy fe: Que en referido Juzgado 
con el n ú m , 27 de los ingresados dii-
rante el a ñ o de 1945, se t rami tó ex-
pediente a instancia de D. Dionisio 
González Miranda, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de León 
representado por el Procurador don 
Florencio García Migue' , sobre do-, 
minio a parte de mina titulada «Va-
lenciana)), en cuyo asunto, con fe-
cha dos de los actuales, se dictó auto 
que contiene la parte út i l del tenor 
literal siguiente: 
«Que debía declarar y decláraba 
aprobada la in fo rmac ión practicada 
en este expediente, y a D. Dionisio 
González M i r a n d a , , d u e ñ o del-sesen-
ta por ciento, proindiviso, de la 
mina «Valenciana», y sus instalacio-
nes, situada en el paraje «La Viesca», 
pueblo de L a Va lcueva , Ayunta-
miento de Matallana, que linda: al 
Norte, con la mina Bi lba ína ; al 
Sur, con la mina Tomasito; al Este, 
con la mina Ofíida y Casualida, y 
al Oeste, con terreno franco y con la 
conces ión Pepita.—Nolifíquese este 
auto al Sr. Delegado Fiscal y a los 
interesados con domic i l io conocido 
personalmente, y a los interesados 
con domic i l io desconocido por me-
dio de edicto en la forma preceptiva 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y en el per iód ico de mayor circu-
lación en la misma.—Y firiiie este 
auto, se facilite testimonio literal del 
mismo al solicitante, al objeto de ser 
inscrito en el Registro de la Propie-
dad de este Par t ido,—Así por este 
auto la manda y firma referido se-
ñ o r Juez; de que doy f e . - A n on10 
Molleda —Ante mi : Mariano Veias-
co.—Rubricados.» 
Concuerda a la letra con el ongi; 
nal, a que me remito. Para qae.c° r. 
te, cumpliendo lo mandado, e m . 
tar en el BOLETÍN OFICIAL D^AVOR 
provincia y per iódico de 
c i rcu lac ión en la misma' ^ ^ ¡ j f i c a -
pósito de servir de formal no. 
ción a los interesados a quiene 
da afectar la inscr ipción, c°jnl0 el 
conocido domici l io , libro 3' ^iy|arz0 
presente en L a Veci l la , dos ^ 
de m i l novecientos cuarenta y JüeZ 
Mariano Velasco.—V.0 B- • ^ Mo-
de Pr imera Instancia, Aniom 
" n ^ N ú m . 249.-96,00 P ' ^ 
